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Metz – 72-74 rue Haute Seille
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Faye
1 Le sondage réalisé au 72-74 rue Haute Seille à Metz a permis de mettre en évidence la
présence de structures telles qu’envisagées dans la prescription du service régional de
l’archéologie, à savoir, des aménagements sur la berge de la Seille dont le lit rebouché
artificiellement  au  XIXe s.  se  situait  à  l’emplacement  de  la  rue  du  même  nom.  Les
structures découvertes lors de cette intervention correspondent à un niveau de sol en
dalles  calcaires associé  à  des cuves maçonnées relatives à  une utilisation,  probable,
dans le processus du tannage, qui était une activité artisanale historiquement connue
dans le quartier Outre-Seille. Ces structures sont implantées dans une habitation dont
une partie des substructions relevées sert de supports (fondation) à la construction
actuelle.  La  chronologie  relative,  l’étude du matériel  et,  dans une moindre mesure,
l’imagerie historique indiquent que cette construction est vraisemblablement présente
dès le XVIe s. Antérieurement à cette dernière, aucun indice d’occupation n’a été relevé.
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